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Pendahuluan : Pertumbuhan yang sehat selalu didukung oleh asupan nutrisi 
seimbang dan pola makan yang tepat. Aktivitas fisik dan permainan merupakan 
salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 
anak. 
Tujuan : Mengetahui hubungan antara jenis dan frekuensi makan dengan 
aktivitas fisik anak sekolah dasar negeri Kartasura 1 Sukoharjo Jawa Tengah. 
Metode penelitan : Jenis penelitian bersifat observasional dengan pendekatan 
crossectional. Data jenis makanan dan frekuensi makan diperoleh melalui 
wawancara dengan metode Food Frequency Quesinare (FFQ) 3 kali 24 jam dan 
data aktivitas fisik diperoleh melalui wawancara dengan metode recall 3 kali 24 
jam. Uji hubungan dengan korelasi Rank Spearman, Ho ditolak jika nilai p < 0,05. 
Hasil : Jenis makanan beragam 78% dan tidak beragam 22%. Frekuensi makan 
sering 84% dan tidak sering 16%.  
Kesimpulan : . Uji statistik menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan 
antara jenis makanan  dengan aktivitas fisik anak sekolah dasar di Sekolah 
Dasar Negeri Kartasura 1 Sukoharjo Jawa Tengah (p = 0,323), tidak terdapat 
hubungan yang signifikan antara frekuensi makan dengan aktivitas fisik anak 
sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri Kartasura 1 Sukoharjo Jawa Tengah (p = 
0,471). Tidak ada hubungan antara jenis dan frekuensi makan dengan aktivitas 
fisik Sekolah Dasar Negeri Kartasura 1 Sukoharjo Jawa Tengah. 
Saran: Responden disarankan untuk membiasakan diri untuk makan makanan 
yang seimbang untuk aktivitas sehari-hari agar tumbuh dengan baik dalam tahap 
pertumbuhan. 
Kata Kunci  : jenis makanan, frekuensi makan,  aktivitas fisik, dan anak SD 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam karya tulis ilmiah ini tidak 
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar diploma di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang 
secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya 
di atas, maka saya akan bertanggung  jawab sepenuhnya. 
 
 














Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
( QS. Alam Nasyrah : 5-8 ) 
Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan 
diantaramu, dengan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
(Q.S. Al-Mujadalah : 11) 
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupanya. 
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